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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO: 
 Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan 
melihat (balasan) nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar 
dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya pula(QS. 99:7-8). 
 Tunjukkanlah yang benar itu dengan benar dan yang salah itu salah (Al-
Hadits). 
 Jangan sampai menjelek-jelekkan satu sama lain, Jangan sampai kita saling 
Mengkafirkan, saling memunafikkan, atau membid’ah bid’ahkan (KH. AR. 
Fahrudin) 
 Pengembangan pendidikan Islam yang menjanjikan masa depan diperlukan 
beberapa prasarat yakni perencanaan yang terpadu dan menyeluruh serta 







Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabb 
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Tujuan penelitian ini adalah: 1) Mendeskripsikan pemanfaatan sistem 
pengelolaan basis data khususnya Microsoft Access dalam  otomatisasi siklus 
akuntansi pendidikan sebagai bagian dari teknologi informasi dan komunikasi. 2)  
Terciptanya model sistem pengelolaan basis data dengan Microsoft Access 
sebagai bagian dari teknologi informasi dan komunikasi dalam  otomatisasi siklus 
akuntansi pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan serta dapat 
dimodifikasi oleh pemakai sesuai dengan kewenangannya. 
 
Penelitian ini adalah penelitian R&D dengan triangulasi sebagai metode 
pengumpulan data. Berdasarkan data yang didapat selanjutnya peneliti 
mengembangkan menjadi model pengembangan. Model hasil pengembangan 
tersebut diuji cobakan pada situs penelitian untuk mendapatkan respon, 
masukkan dan penilaian dari para responden. Setelah mendapat tanggapan, 
masukan dan penilaian dari para responden, dilanjutkan dengan perbaikan. 
Model yang telah diperbaiki selanjutnya diuji cobakan lagi kepada para 
responden untuk dimintakan  penilaiannya jika dibandingkan dengan sistem 
sebelumnya mengenai kecepatan kerja, keakuratan laporan, kenyamanan kerja 
serta tampilan model. Untuk mengetahui perbedaan rata-rata sistem lama dan 
system baru dilakukan uji t-test.  
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa basis data  dengan menggunakan 
Micrososft Access mampu memenuhi kebutuhan dasar basis data yaitu 
keandalan dalam menangani data dalam jumlah besar secara cepat, benar dan 
nyaman pada situs penelitian. Disamping itu, pengelolaan basis data 
mengggunakan Microsoft Access  tidak memasung fleksibilitas pengelolaan basis 
data sebagai sebuah kebutuhan. Model yang dikembangkan mampu 
meningkatkan kecepatan kerja, keakuratan laporan, kenyamanan kerja serta 
tampilan model. Penelitian ini memiliki beberapa kelebihan dan juga memiliki 
beberapa kelemahan, namun demikian kelebihan yang dimiliki dirasakan lebih 









Nur Kabib NIM Q. 100080462. The Development of Microsoft Access for 
Accounting Automation Cycle of Madrasah Aliyah Negeri (MAN)  Klaten. Thesis. 
Educational Management Graduate School. Muhammadiyah University of 
Surakarta. 2012. 
The objective of study are: 1) To describe the utilization of database management 
system, especially Microsoft Access in accounting automation Cycle of education 
as a part of information and communication technology. 2) To creation of 
database management system model by Microsoft Access as a part of 
information and communication technology in automation of education 
accounting system which can be accounted and also modified by the users’ 
accordance with their requirements. 
This research is R&D research with triangulation as a method of data collecting. 
Furthermore, the researcher developed the data to be a developing model. The 
results of those developing data were tested on a research site to get a response, 
suggestion and appraisal from despondences.  After getting response, suggestion 
and appraisal from despondences, then the researcher did improvement. The 
model which has been improved further tested again to despondences to get 
their appraisal if it compares with the previous result about pace of work, report 
accuracy, convenience of working and also appearance of model. To know the 
difference of average of the old system and new system are performed by t- test. 
The result of research shows that data base which use Microsoft access is able to 
fulfill the basic needs of data base that is reliability of handling the data in huge 
amount quickly, correct , and comfortable on research site. Besides that, data 
base management by Microsoft access does not hedge the flexibility of data base 
management as a requirement. The model which has been developed is able to 
increase working pace, report accuracy, convenience of work, and appearance of 
model. This research has several benefits and also weaknesses, however the 
benefits are much more than the weaknesses. 
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1 AIS Accounting Information Systems 
2 DBMS Data Base Management Systems 
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